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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dipuskesmas 
Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Prosedur pelayanan dipuskesmas kecamatan batu hampar belum 
memenuhi harapan pasien karena kurangnya jumlah petugas yang 
menangani, maka pelayanan menjadi lama karena pasien harus menunggu 
petugas pendaftaran. Pasien yang berobat juga masih  banyak 
mengabaikan persyaratan pendftaran. 
b. Keadilan dalam memberikan pelayanan belum memenuhi harapan pasien 
karena masih adanya perbedaan atau diskriminatif yang terjadi dalam 
memberikan pelayanan.  
c. Keramahan dan kesopan petugas puskesmas kecamatan batu hampar sudah 
baik, sehingga menghasilkan pelayanan yang baik. 
6.2 Saran 
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka ada  
beberapa saran yang perlu disampaikan demi peningkatan Pelaksanaan Prinsip 
Kesehatan Masyarakat Dipuskesmas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten 
Rokan Hilir yaitu sebagai berikut: 
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a. Puskesmas kecamatan batu hampar hendaknya perlu adanya peningkatan 
prosedur pelayanan kepada pasien dengan menambah jumlah petugas agar 
tidak terjadi kelambatan pelayanan, memberikan pelatihan-pelatihan yang 
menunjang tugas pelayanan kepada pasien. 
b. Sebaiknya puskesmas kecamatan batu hampar meningkatkan pelayanan 
terlebih pada bagian pendaftaran agar tidak kosong sehingga pasien tidak 
terabaikan. 
c. Puskesmas kecamatan batu hampar harus bisa meningkatkan keadilan agar 
tidak terjadinya diskriminatif terhadap pasien 
  
 
 
